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Are we doing enough?
The disabled have proven their capabilities by gaining places in public universities. However, they still
face a long road strewn with challenges.
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Raizan uses a motorised wheelchair
on campus. Amirul (right) helps Syed Fateh to negotiate the stairs after borrowing books from the university library.
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FORdisabledstudentsatbothpublicandprivateuniversities,gainingaplaceinuniversityisjust thebeginningofthe
manychallengestheywill face.
Otherthangrapplingwithastrange,new
environment,disabledstudentsalsohaveto
worktwiceashardtocompetewiththeirable-
bodiedcoursemates.
Takethevisually-impaired,forexample.For
them,attendinglecturesisnotasimpleaffair
astheyhavetorecordthelecturesandtran-
scribethemintoBraille.
Financesareanotherconsideration- dis-
abledstudentsgenerallyhavetospendmore
ontheirstudies,tobuyspecialequipmentand
additionalearningresources.
Fortunately,fromthisyear,theHigher
EducationMinistryhasallocatedanallowance
ofRM300monthlyforallregisteredisabled
studentsin bothpublicandprivateinstitu-
tions.
Thestudentsmustberegisteredwiththe
SocialWelfareDepartmentandtheymustbe
full-timestudentsdoingdiplomaprogrammes
andabove.
StatisticsprovidedbytheHigherEducation
Ministrylastyearshowthattherewere183
registeredisabledstudentstudyingatpubic
highereducationinstitutions.
HigherEducationManagementDepartment
director-generalProf-DatukDrHassanSaid
saysthefigureforthe2007/2008academic
yearwill onlybefinalisednextmonthasthe
Ministryisstillconsideringappealsfromdis-
abledstudents.
Disabledstudentsarespreadoutacrossall
publichighereducationinstitutions.
Thebreakdownforlastyearis:Universiti
Malaya(29),UniversitiPutraMalaysia(10),
UniversitiSainsMalaysia(20),Universiti
KebangsaanMalaysia(28),UniversitiTeknologi
,Malaysia(11),UniversitiTeknologiMara(29),
UniversitiUtaraMalaysia(14),Universiti
PendidikanSultanldris(14),Universiti
MalaysiaSabah(3),lnternationallslamic
UniversityMalaysia(10),UniversitiDarullman
(5),UniversitiMalaysiaTerengganu(6),
UniversitiSainsIslamMalaysia(2),andone
eachinUniversitiMalaysiaPahangand
_ UniversitiTeknikalMalaysiaMelaka.
UniversitiTeknikalMalaysiaMelaka.
...,... "Mostofthedisabledstudentsarepursuing
programmesin thesocialsciencesandhuman-
ities"saysProfHassan.
"Asforthetypeofdisabilities,themajority
areeitherhearingorvisuallyimpaired,have
limitedmobilityorsufferfromcerebralpalsy."
ProfHassanadmitsthatmanyuniversities
builtin the70sand80swerenotdisabled-
friendly.
"It is apolicynowthatallbuildingstobe
builtin theNinthMalaysiaPlanmusthave
facilitiesto catertotheneedsofthedisabled.
"Renovationsandalterationsarealsob'eing
madetooldbuildings.
"Eventually,wehopethatalluniversity
buildingswill bedisabled-friendly."
Asforentryrequirementsintovarsities,Prof
Hassansaysthatit is governmentpolicyto
admitdisabledstudentseventhoughtheir
meritmarksmaynotbeashighasable-bodied
students.
"Theyaregivenspecialconsideration,during
theadmissionprocess.
"It is unfairtoimposestrictmeritocracy.
requirementsonthem.Somefacultiesadmit
them,evenif theyhaveslightlylowermerit
points."
HeaddsthattheMinistryiscommittedto
providingthenecessaryassistancetodisabled
studentstopursuetheirstudiesinuniversity.
"Weevenallowparentstoaccompanytheir
disabledchildrentostudy,andprovideaccom-
modationforthem,"addsProfHassan.
StarEducationvisitedsomeuniversities
recentlytocheckouthowdisabled-friendly
theyareandto seehowdisabledstudentsare
copingwithcampuslife.
Learning to be independent
MuhammadRaizanAbRahmanmanagedto
getaplaceatUniversitiMalaya's(UM)science
preparatorycentreonhissecondattempt.
Raizan,whoiswheelchair-boundandhas
spinabifida,hadearlierrejectedanofferto
studyattheEducationMinistry'smatriculation
centreinMalaccaashewantedtobecloserto
home.HishopesofbecomingaMathematics
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lecturertookabeatingwhenhewasunsuc-
cessfulinhisinitialapplicationtogainaplace
atUM.Luckily,hemanagedtogetinonhis
secondtry..
Heisthefirstwheelchair-boundstudentat
thesciencepreparatorycentre.Accordingto
directorAssocProfDrAzilahAbdRahman,sev-
eraladjustmentshadtobemadetoaccommo-
dateRaizan.
"Wesourcedforfundsto buildrampssothat
hecouldusehiswheelchair.Wealsomanaged
togetYayasanKebajikanNegarato sponsora
motorisedwheelchairforhim:'
Raizan,whostaysinasingleroomonthe
groundfloorofthenearbyTwelfthResidential
College,wheelshimselftoclasseveryday.His
tutorialsareheldin roomsneartotheroadto
makeit easierforhimtogainaccess.
"Ithasbeenphysicallyandmentallychal-
lenging,adjustingtothisnewstageinmylife,
butI knowthatI havetolearntobeindepen-
dent. .
"MostofmycoursematesarestraightA stu-
dents,soI will havetoworkhardto keepup
withthem.
"I needto maintainmygradessothatI can
transferintoadegreeprogrammeatUM,"says
Raizan,whoisaformerstudentofSMKBandar
Ut<\mandscored7Asand3Bsin theSijil
PelajaranMalaysia.
Shy aboutdisability
NoraYusof,a first-yearlinguisticstudentat
UniversitiKebangsaanMalaysia,hasbeen
hearing-impairedsincetheageof10.
"Ibecamedeafafteraboutofhighfeverand
havebeenwearingahearingaideversince,"
saystheseventhofeightsiblingswhocomes
fromBesut,Terengganu.
Norasaysthatalthoughherlecturersknow
aboutherdisability,mostofherfellowstu-
dentsdonot.
"Inschool,allmyfriendsknewI couldn't
hearsotherewasnothingtohide.I hadtouse
anold-fashionedhearingaidwhichwasbat-
teryoperatedandhadwiresallover.
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Siti Atikah (left) gets help from her friend Nurazliza Baharom as she works on a Brailler.
"However,I amnowshyaboutrevealingmy
disabilityasI don'twanttobetreateddiffer-
ently."
Norasaysthatevenwithherwirelesshear-
ingaid,shecanonlyhear80%ofwhatissaid.
In ordertogainfullunderstanding,shehas
to lip readtoo,soshealwayssitsin thefirst
threerowsduringlecturesothatshecansee
Nurul Atika (clockwise, top) needs to
hold on to her coursemate Lailatul
most of the time and wears leg
braces.
thelecturers'lipsmove.Shealsorecordsthe
lecturesincaseshemissessomethingand
wishestoreviewthemlater.
"Thelecturersknowaboutmydisability;
sometimes,theywill payspecialattentionto
me.
"However,I amuncomfortableaboutthisas
I don'twanttodrawattentiontomyself."
Nora'sseniorincollegeClementine
Vikneswari,whowasastudent'sassistantdur-
ingtheone-weekorientationprogrammeheld
earlierthismonth,saysthereisawelfarecom-
mitteewhichlooksintotheneedsofdisabled
studentsincollege.
"Iwill trytogetaseniorfromNora'spro-
grammetohelpherwithhercoursework.
"Sheisa littleworriedthatshemaybeleft
behind,"saysClementine.
Adjusting well
AlthoughUM undergraduateSitiAtikah
Ayobhasstayedinhostelseversinceprimary
school,adjustingtothesheersizeoftheuni-
versitycampushasbeenoverwhelming.
"AsI amnew,I havetorelyonmysighted
friendstotakemearoundeverywhere,"says
SitiAtikah,whohasbeenvisually-impaired
sincebirth.
ShestaysinUM'sSeventhResidential
Collegewheremostoftheuniversity'sdisabled
studentsreside.Thecollegehasaspecialroom
equippedwithcomputersforthedisabled.
SitiAtikahdreamsofbecomingateacherbut
failedtogetintoherfirstchoiceuniversity-
UniversitiPendidikanSultanIdrisinTanjung
Malim,Perak.
However,sheishappytobeinUM.
ThePenang-bornfirst-yearstudentin the
ArtsandSocialSciencefacultyintendstomajor
inAnthropologyandSociology.Shedidher
SPMatSMKAlmainPenangbutlatermoved
toSMKTunkuAbdulMalikinAlorStartocon-
tinueherstudies.
"Beingonmyownisnotaproblemforme
asI amusedtostayinginhostelsawayfrom
myfamily.
"I knowI canadjustquicklyandwill soon
learntobeindependent,justliketheothersec-
ondandthird-yearphysicallydisabledstu-
dentshere."
SitiAtikahbelievesthatdisabledstudents
arejustascapableastheirable-bodiedcoun-
terparts.
"Wejusthavetoworkharderandmake
moresacrificestosucceed,"shesays,adding
thatfriendsandvolunteershelpbyreadingout
booksandlecturenotesto hersothatshecan
transcribethemintoBraille.
HerGenderStudiestutorShantaKumari
Ramdasaysthatshewill alsotrytogiveSiti
Atikahmoreassistanceduringtutorials.
"Inadditiontogroupdiscussions,I planto
domoreone-to-oneworkwithher,andassist
herinthecomputerlab."
Helpful friends
UniversitiPutraMalaysia(UPM)fifth-year
BachelorofEnglishstudentSyedFatehjohari
Ariffin,27,maynotbeinawheelchairor seem
particularlydisadvantagedxceptfora limp,
buthehashadtofightmanybattles incehe
was14yearsold.
SyedFatehhasend-stagerenalfailureand
hastogoforhaemodialysisthreetimesa
week.Eachsessionlastsfourhoursandthe
treatmentscostsRM1,OOOamonth.
"Mybonesaresoftandfractureeasilyif [
[all;it isalsodifficultformetocarryheavy
things,"heexplains,addingthatheslippedon
awetfloorandfracturedhislefthip whenhe
wasin hissecondyearatUPM,whichiswhy
henowlimps.
SyedFatehalsohasproblemswhenit comes
tostairs- heneedstoholdthesiderailingsor
hisfriends'shoulderswhengoingupordown.
Mostofthetime,hereliesheavilyonthe
goodwilloffriendsandlecturerstohelphim.
"TravellingaroundUPMisdifficultbecause
thestepsonthebusesarehighandpeople
haveto helpmeclimbupordown,"
"Ihaveneverborrowedanybooksonmy
ownfromthelibraryastherearetoomany
stepstoclimb.Besides,thebooksaretoo
heavyformetocarry.1havetoaskmyfriends
toborrowthemforme,"headds.
SyedFateh'sfriendAmirulAhmadtakeshim
tohospitalandclasseswheneverhecan,espe-
ciallywhenit rains.
Anotherchallengeisarrangingclasseso
thattheydonotclashwithhistreatmentses-
sions.
"Sometimes1cannotattendclassesbecause
ofappointmentswithspecialists,or [find[am
dizzyafterthedialysis,"hereveals."Butmy
friendspassmethelecturenotesandthelec-
turersgivemeextracoaching."
Anotherdisabledstudent,UPMBachelorof
BusinessAdministrationsecond-yearstudent
NurulAtikaSalim,20,saysthatpeopleshe
encountersarehelpfulthesedays.
"BusdriversalwaysmakesureI havealight-
edbeforemoving,"saysNurul,whohashad
suspectedpolioinbothherlegssinceshewas
five.
Thishasaffectedhermovement,givinghera
waddle-likewalkwhichmakeit difficultfor
hertoclimbstairsunaided.Nurulalsowears
legbraces.
"Duringorientationweek,, feltveryshy
because'didn'tknowif peoplewouldaccept
me,"shesays,addingthatwhenshewas
young,herfriendoncetoldher'mymother
toldmenottobefriendyou'forfearthather
'disease'wouldspread.
Friendsmeanagreatdealto Nurul,who
nevergoesanywherewithouthercoursemate
LailatulTaufiqiahAbdRahman.
Aspiring to be teachers
UniversitiKebangsaanMalaysia's(UKM)
visually-impairedZailaniAnuar,36,and
hearing-impairedNoorMazniMohdNoor,22,
areenrolledin theBachelorofSpecial
Educationprogrammein theeducationfaculty,
whichis disabled-friendly.
'" canonlyhearif someonespeakscloseto
me,so, facechallengesinbiglecturehalls,"
saysNoorMazni,whosehearingwasaffected
whenshefelloffherbicyclewhenshewassix
yearsold.
"Mylecturerswritenotesonthewhiteboard
orpreparePowerpointnotesforme;myfriends
copylecturenotes'onpapertohelpme."
First-yearstudentZailanisthankfulfora
computerprogrammeand"screenreader"that
automaticallyreadswebpagesandarticleson
thecomputer.
'" lostmysightwhen' was30,asaresultof .
adiseasecalledretinitispigmentosa,"he
explains,addingthatnow,hecanonlysee
shadows.
"'t isdifficultformetoreadBraillebecause
thatissomethingyouhaveto learnfrom
young."
'" canalsoscanprintedarticlesontoascan-
nerandthecomputersoftwarereadsit out,"
Zailanicontinues."Butthedownsideis,it can
onlyreadcertainfontswithoutbackground
colours."
Hestillneedstheaidofhiscoursemate
AbdulShukurjoharitoreadoutreference
materialsto himand,moreimportantly,to
guidehimaroundthecampusashewalks
withawhitecane.
'" helptofamiliarisehimwithhissurround-
ings,"saysAbdulShukur."Heshouldbeableto
findhiswayaroundafterasemester."
Lecturerin thespecialeducationprogramme
atUniversitiKebangsaanMalaysiaManisah
MohdAli pointsoutthatit is importantfordis-
abledstudentstoinformthelecturersandfac-
ultiesoftheirneeds,aseachdisabilityhasdif-
ferentrequirements.
"'f theywanttransport,theywill haveto
requestforit,asnotall thefacultiesareaware
oftheirpresencespeciallyif theytakeelective
subjects,"saysManisah.
"Butgenerally'findthatthesestudentsare
alreadyquiteindependentwhentheycometo
university."
Zailani (left)
depends on
friends like Abdul
Shukor Johari
to help him
move around the
campus grounds.
Clementina(left)plansto helpNorafinda fellowstuaentwhois willingto tutorher.
